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Di era pasar bebas (global market), kepedulian pelanggan terhadap kualitas semakin 
meningkat. Industri manufaktur maupun jasa modern dihadapkan dengan tantangan yang berat. 
Konsumen sangat meningkatkan tuntutan mereka akan kualitas, dan kecenderungan ini akan 
diperkuat oleh tekanan persaingan di masa mendatang. Untuk memenuhi ha itu, maka salah satu 
cara yang dilakukan oleh manajemen PT. Pura Barutama Unit Indostamping Kudus dengan 
menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Bukti dari komitmen tersebut adalah 
diraihnya sertifikat ISO 9001:2008 pada tahun 2011 dari PT. Mutu Certification International 
dengan nomor sertifikat QMS/319 dan dari BM Trada UKAS di Inggris dengan nomor sertifikat 
8733. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan SMM ISO 9001:2008 di PT. Pura 
Barutama Unit Indostamping khususnya klausul 4 – 8 terutama sejak memperoleh sertifikat 
sampai dengan sekarang serta untuk menemukan faktor-faktor yang menjadikan kendala dalam 
mengimplentasikan SMM ISO 9001:2008. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
 
 
primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan atau kuesioner serta data sekunder 
berupa dokumen hasil kegiatan penerapan SMM ISO 9001:2008 maupun referensi lain yang 
relevan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan SMM ISO 
9001:2008 di PT. Pura Barutama Unit Indostamping telah memenuhi seluruh klausul yang 
dipersyaratkan dalam SNI ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan. Hal ini 
terbukti dari dokumen rekaman hasil kegiatan atas penerapan sistem yang ada di perusahaan 
telah menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan-persyaratan tersebut. Sedangkan yang 
menjadi kendala dalam penerapan SMM ISO 9001:2008 adalah; belum semua bagian memahami 
betul isi dari manual mutu, target sasaran mutu yang masih belum tercapai, implementasi dari 
prosedur tindakan korektif dan tindakan pencegahan belum berjalan optimal. 
Adapun faktor yang menyebabkan adalah; penerapan sistem masih dianggap sebagai 
beban dan tambahan pekerjaan oleh beberapa bagian yang terlibat dalam penerapan sistem 
tersebut, kesadaran akan pentingnya penerapan SMM ISO 9001 bagi perusahaan yang masih 
kurang, penerapan sistem hanya bertujuan untuk mendapatkan sertifikat semata sehinggan 
konsistensi menjadi tidak terjaga, serta belum adanya punishment untuk bagian yang tidak bisa 
mencapai target yang telah ditetapkan oleh manajemen. 
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